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Tässä pro gradu-tutkielmassa on tutkittu Turun seudun mahdollisuuksia kehittyä logistisena
keskuksena LogiCity-hankkeen näkökulmasta. Tutkielma on tehty Turun kaupungin tytäryhtiön Pilot
Turku Oy:n toimeksiannosta ja sille on myönnetty Turun kaupungin apuraha.
Tutkielman primäärinen aineisto sisältää haastattelututkimuksen, johon on haastateltu viittä
asiantuntijaa, Turun kaupungin kiinteistötalousjohtajaa Markku Monnosta, professori  Jorma    Tainaa,
professori Lauri Ojalaa, Ilmailulaitos Finavian aluejohtajaa Mats Rosinia ja Pilot Turku Oy:n
toimitusjohtajaa Ari Niemelää.
Sekundäärisenä aineistona on käytetty tieteellistä kirjallisuutta ja artikkeleita sekä tilastoja, selvityksiä
ja sanomalehtiartikkeleita. Tavoitteena on ollut näiden aineistojen avulla selvittää, millainen on hyvä
logistiikkakeskus ja miten sen tulisi sijaita. Tämän lisäksi on pyritty luomaan luotettava kuva Turun
seudun nykyisestä logistisesta asemasta.
Tutkimuksessa voidaan todeta Turun seudun logistisen aseman olevan hyvä, mutta LogiCityn osalta on
monia haasteita ratkaistavana. Olennaisin kysymys liittyy siihen, miten LogiCityä halutaan kehittää
tulevaisuudessa ja mitä strategisia valintoja tehdään, sillä logistiikan toimintakenttä muuttuu jatkuvasti
ja hankkeen uskottavuus vaatii selkeän profiilin löytämistä sekä konkretiaa. Tämä edellyttää esimerkiksi
kilpailutilanteen tarkkaa selvittämistä sekä linjauksen siitä, mitä investointeja tarvitaan ja kenelle
LogiCityä markkinoidaan. LogiCityllä on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä merkittäväksi
logistiikkakeskukseksi, hanke kuitenkin vaatii runsaasti jatkokehittelyä ja Varsinais-Suomen kuntien,
yritysten ja yhteisöjen määrätietoisen tuen.Yhdistämällä Varsinais-Suomen tieteellinen ja teollinen
osaaminen hyvään logistiseen asemaan, on mahdollista synnyttää Turun bio- ja meriklusteriin tukeutuva
kansainvälisen mallin mukainen logistiikkakaupunki Turun lentoaseman läheisyyteen.
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